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En el presente cartel se muestra parte de los resultados del proyecto de investigación “Género, 
Violencia y Marginación en escuelas de nivel básico y medio superior del sur del Estado de 
Guanajuato,” mismo que fue financiado por CONACYT. Mostramos algunos de los resultados 
que se obtuvieron de acuerdo a las 1521 encuestas que se aplicaron en las diferentes escuelas 
secundarias y escuelas de nivel medio superior tanto en las zona urbana como rural del 
municipio de Salvatierra. Se analizan datos respecto a si las estudiantes de las escuelas 
seleccionadas sufren violencia, de qué tipo y por parte de quién se ejerce. Por lo tanto, en el 
presente pretendemos determinar el tipo de violencia más frecuente que sufren las estudiantes 
de secundaria y el nivel medio superior en la zona urbana y las zonas rurales del municipio de 
Salvatierra. 
 
Creemos que las mujeres sufren mayor violencia en las zonas urbanas debido a los 
estereotipos tradicionales de género que aún existen en la cabecera municipal de Salvatierra ya 
que los hombres no quieren perder por completo el “control” que tiene sobre ellas. Por otro lado, 
pensamos que las mujeres sufren violencia verbal por parte de otras mujeres debido a la 
discriminación que hay hacia ellas, quizás por no tener la apariencia o comportamiento 
supuestamente “adecuado.” 
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Las acciones de violencia que se manejaron fueron los insultos, los empujones, los chismes, la 
discriminación, entre otros. 
 
Palabras claves: violencia de género, identidad y estereotipos, estudiantes. 
 
Resultados de la investigación: 
En base a los resultados obtenidos podemos decir que los diferentes tipos de agresiones con 
mayor presencia en las escuelas seleccionadas fueron las siguientes: 
 
Escuela  Tipo de 
agresión  
 
Cabecera de Salvatierra: Empujones  Insultos  Chismes  Discriminación  
Telesecundaria 19.5% 31.7% 17.1% 7.3% 
ESFAR T-M 16.7% 20.4% 8.3% 3.7% 
ESFAR T.V 16.7% 29.6% 11.1% 1.9% 
CETIS 89 3.5% 12.2% 1.7% 2.6% 
Prepa Salvatierra T-M 1.5% 6.1% 6.3% 1.5% 
Prepa Salvatierra T-V 2.1% 6.3% 6.1% 2.1% 
Secundaria Técnica #2 T-M 10.7% 17.9% 4.5% 2.7% 
Secundaria Técnica #2 T-V 17.8% 37.6% 9.9% 5.0% 
Comunidades de 
Salvatierra: 
    
VIVA Urireo 8.1% 11.3% 4.8% 1.6% 
Secundaria Técnica # 57 
San Pedro 
13.5% 19.1% 6.7% 5.6% 
Telesecundaria #151 Urireo 8.5% 27.7% 12.8% 10.6% 
Telesecundaria #347 La 
Luz 
18.5% 33.8% 32.5% 13.8% 
Secundaria Técnica #17 
San Nicolás 
15.2% 31.4% 14.3% 12.4% 
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